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訪問看護ステーションにおけるWebサイトの活用
─ マーケティングの観点から ─
The Utilization of Websites at Visiting Nursing Stations




































































































































































営利法人 医療法人 医師会・看護協会 社会福祉法人 NPO 協同組合 全体
①所長名 0.479 0.236 0.143 0.333 0.778 0.429 0.350
②看護師募集 0.863 0.528 0.393 0.500 1.000 0.143 0.614
③併設機関 0.836 0.847 0.679 0.792 0.778 0.929 0.818
④営業時間 0.932 0.847 0.929 0.875 0.889 0.214 0.850
⑤営業日 0.904 0.806 0.893 0.875 0.889 0.214 0.823
⑥料金表示 0.836 0.403 0.500 0.250 0.889 0.071 0.541
⑦連携病院 0.397 0.833 0.286 0.458 0.222 0.214 0.514
⑧物品販売 0.151 0.028 0.000 0.000 0.333 0.000 0.073
⑨活用資源 0.740 0.431 0.214 0.500 0.667 0.143 0.505
⑩訪問看護の説明 0.959 0.806 0.821 1.000 1.000 0.500 0.868
⑪研修内容 0.425 0.042 0.036 0.375 0.667 0.000 0.227
⑫教育内容 0.384 0.042 0.036 0.167 0.667 0.000 0.191
⑬技術提供内容 0.753 0.694 0.750 0.625 1.000 0.714 0.727
⑭リンク 0.836 0.889 0.786 0.917 1.000 0.857 0.864
表２　設置法人ごとの表示数
営利法人 医療法人 医師会・看護協会 社会福祉法人 NPO 協同組合 合計
事業所数 73 72 28 24 9 14 220
①所長名 35 17 4 8 7 6 77
②看護師募集 63 38 11 12 9 2 135
③併設機関 61 61 19 19 7 13 180
④営業時間 68 61 26 21 8 3 187
⑤営業日 66 58 25 21 8 3 181
⑥料金表示 61 29 14 6 8 1 119
⑦連携病院 29 60 8 11 2 3 113
⑧物品販売 11 2 0 0 3 0 16
⑨活用資源 54 31 6 12 6 2 111
⑩訪問看護の説明 70 58 23 24 9 7 191
⑪研修内容 31 3 1 9 6 0 50
⑫教育内容 28 3 1 4 6 0 42
⑬技術提供内容 55 50 21 15 9 10 160

















































医療法人 医師会・看護協会 社会福祉法人 NPO 協同組合 非営利法人全体
①所長名 2.882** 2.882** 1.013 1.336 0.057 2.687**
②看護師募集 4.209*** 4.528*** 3.403*** 0.645 5.343*** 5.206***
③併設機関 -0.036 1.467 0.182 -0.034 0.484 0.287
④営業時間 1.355 -0.386 0.445 -0.215 5.969*** 2.185*
⑤営業日 1.450 -0.203 0.020 -0.450 5.477*** 2.040*
⑥料金表示 5.200*** 3.199** 5.130*** -0.071 5.466*** 6.038***
⑦連携病院 5.222*** 0.811 0.288 0.657 0.998 2.290**
⑧物品販売 2.299* 1.819 1.649 0.905 1.115 2.862*
⑨活用資源 3.611*** 4.587*** 1.933 0.068 3.967*** 4.773***
⑩訪問看護の説明 2.612** 1.878 0.329 -0.321 4.474*** 2.591**
⑪研修内容 5.246*** 3.522*** 0.190 1.022 2.735** 4.752***
⑫教育内容 4.818*** 3.213** 1.710 1.268 2.502* 4.941***
⑬技術提供内容 0.609 -0.222 0.955 1.259 -0.027 0.453
⑭リンク 0.689 0.296 0.645 0.817 -0.196 0.645
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